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Abstract 
The pr巴sentwriters measured the streaming potential， isoelctric point and degree of swelling 
by use of deionization water and a lot of pH solution of polyethylene having average mol巴cular
weight 22，000， 28，000， 38，000 and polystyrene having average molecular weight 51，000， 56，000， 67，000. 
From the results obtained， the streaming potentials of each sample-solution showed hardly and 
change after a period of about three hours; that is to say， those values remained constant 
The isoelectric points were in the neighborhood of about pH 7. 
The degree of swelling somewhat increased in both acid and alkaline solutions. 












A セ ル: 測定用セルは硬質ガラス製で，内径 22mm，長さ 20mmの円筒形のもの
を使用した。このセルの抵抗は，島津製コールラウシュブリッジ KR-2型を使用し測定を行な
っ7こ。
B. 電 極: 電極は直径 28mm，厚さ lmmの14Kifこ細孔を無数に設けて使用した。
(61) 















C. 電圧計: 電圧計には，大倉電気製 A.M-1001A型微少直流電圧計を使用した。
D.試 料 : 試料として用いたポリエチレン，ポリスチレンはいずれも米粒状を繊維に
するため加熱溶融し，ノスルより引き出して繊維となし，エタノールで洗浄し， ついで純水で
再度洗浄後，750C， 10時間， 減圧乾燥器によって乾燥させたものをセルに充填し， 測定を行
なった。
























































試 来ト "'" L>. "，" I 製糸温度 |繊維充填量|繊維平均径平均分子量 i議合度;;.;rx.:/I""UllLI:sz. I /IW_..I¥!J:.Ju .J1~_m_ I 
(OC)ほ) (mm) 
Polyethylene 22，000 790 185 1.3 0.15 
Polyethylene 28，000 1，000 250 1.3 0.15 
Polyethylene 38，000 13，600 245 1.0 0.70 
Polystyrene 51，000 490 235 1.5 0.15 
Polystyr巴ne 56，000 540 260 1.5 0.15 





30分浸漬後の測定値 c= 1.04 
P山{g)jE(mV) E/F 
1.29 3 2.30 
2.45 5 2.25 
3.23 7 2.28 
3.81 9 2.33 
2.29 
1時間浸i責後の測定値 c= 1.40 
1.38 3 2.17 
1.97 6 3.05 
2.52 8 3.17 
3.04 10 3.30 
i平均値| 3.08 
1.5時間浸漬後の測定値 C=2.55
1.70 10 5.80 
2.28 12 5.27 
2.67 15 5.62 
3.33 18 5.41 
5.60 
2時間浸漬後の測定値 Cニ 2.14
3時間浸漬後の測定値 C= 1.40 
1.78 5 2.81 
2.67 8 3.00 
2.96 9 3.04 






























ポリエチレン ・ポリスチレ γの流動電位 (第1報) 65 
表-3 pHと水和容量および膨潤度
試 料 トーJふl(JL)|lco-C∞llulc-ll等電刊 膨潤度
Polyethylene 22，0∞ 5.8 23.1 26.8 3.7 37.2 10.4 2.5 1.28 
/1 6.8 16.0 16.0 。 18.4 2.4 4.5 1.27 
7.0 
/1 7.1 - 2.3 1.1 1.2 3.2 2.1 6.8 1.23 
/1 7.6 -10.6 7.7 2.9 11.1 3.4 9.1 1.24 
Polyethylene 28，000 5.5 14.1 13.9 0.2 20.1 6.2 2.5 1.26 
/1 6.0 1.6 2.0 0.4 7.4 5.4 4.5 1.25 
/1 6.7 - 9.7 12.3 2.6 16.6 3.3 6.1 6.8 1.24 
1/ 7.5 -14.4 19.0 4.6 22.4 3.4 9.1 1.25 
/1 8.9 -11.8 25.6 13.8 29.7 4.1 
Polyethylene 38，000 5.0 1.9 1.5 0.4 3.2 1.7 2.5 1.26 
6.1 1.0 1.2 0.2 2.6 1.4 4.5 1.21 
6.8 0.5 0.3 0.2 0.9 0.6 6.9 6.8 1.21 
7.5 -1.1 1.4 0.3 2.6 1.2 9.1 1.21 
9.0 - 3.4 1.1 6.0 3.7 
Polystyrene 51，∞o 42.6 1.5 47.7 6.6 2.5 1.23 
/1 6.0 27.8 26.9 0.9 31.7 4.8 4.5 1.23 
6.8 
/1 7.0 - 1.8 2.8 1.0 4.0 1.2 6.8 1.23 
/1 8.0 - 9.2 2.7 19.8 7.9 9.1 1.23 
Polystyrene 56，000 49.4 41.8 7.6 59.6 17.8 2.5 1.31 
" 6.6 8.7 5.5 3.2 11.4 5.9 4.5 1.25 6.7 
1/ 7噂5 -26.2 25.0 1.2 33.0 8.0 6.8 1.24 
" 8.3 -32.5 30.4 2.1 42.8 12.4 9.1 1.26 
Polystyrene 67，000 6.0 38.2 37.6 0.6 41.1 3.5 2.5 1.25 
1/ 6.8 24.4 29.6 5.2 37.2 7.6 4.5 1.24 
" 7.3 - 1.5 2.1 0.6 3.5 1.4 7.3 6.8 1.24 
1/ 7.8 6.8 11.2 3.4 16.2 5.0 9.1 1.28 
















































































































































































図 5-a polyethyleneのpHと膨潤度の関係 図-5-b polystyreneのpHと膨潤度の関係
各試料について，種々の pH溶液についてひ電位を測定した結果， pH濃度によって ひ電
位の正負が逆になるので， pH濃度による ご電位の関係を，図-4-aから 図-4-fに示す。ふ の
曲線と とmaxの曲線との交点は横軸の pH線上において一致し，図より等電点が得られた。
表-3は各 pH濃度における と0，(∞， Cmax，水和容量すなわち とoー らの値と， 本研究におい
てはとoの測定値が 30分後のものであるために， 比較参考の値として， さらにとmaxー ら を求
め，膨潤度との検討のために表わしたものである。
また， pHと膨潤度との関係は 図-5-aおよび図るみ に示される。





アルカリ側に移行しても他のものより膨潤度は低く 増大を示していない。 このことは とoー ら
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